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Depabtment of Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, Oct. 30, 1934.
To the General Court of Massachusetts.
In accordance with the provisions of the General Laws, chapter 175, section 17,
Part II of the seventy-ninth annual insurance report is hereby submitted. In-
formation is contained herein relative to life insurance companies and all other
insurance companies transacting business in this Commonwealth, except fire and
marine insurance companies, the report of which is contained in Part I.
Owing to the condition of the stock market on December 31, 1933, the National
Convention of Insurance Commissioners decided that in valuing the securities
reported by insurance companies in their annual statements for the yesiv 1933 actual
market quotations were not a fair standard. In the statements filed with this De-
partment companies were permitted to value all bonds which were amply secured
and not in default on an amortized basis or to use Convention average rates provided
in the aggregate they did not exceed the amortized values. On bonds not quahfying
for amortization and on stocks Convention values were allowed. An exception was
made in the case of stocks and non-amortizable bonds purchased after June 30, 1931,
these being valued at the market quotations of November 1, 1933.
In many instances a contingency reserve was set up by the companies which
represented the difference (in part, at least) between the values carried in assets
and actual market values on December 31, 1933.
The following insurance companies, other than fire and marine, were authorized
to transact business in this Commonwealth subsequent to the date of the last
report and prior to the date of this report :
—
CoRPOHATE Name
American Re-Insurance Company
Location
New York, N. Y.
Capital
$1,000,000
Date of Authority
Dec. 1, 1933.
The following companies of the classes included in this volume ceased to have
authority to write business in this Commonwealth subsequent to the date of the
last report and in 1934 prior to the date of this report:
—
Corporate Name
Concord Casualty & Surety Company
I>ocation
New York, N. Y.
Capital
$550,000
Remarks
License revoked Mar. 28,
19.34.
Department Examinations
The following life and miscellaneous insurance companies were examined by this
department during the year 1933:
—
Name of Company
Columbian National Life
Conveyancers Title
Eastern Mutual
Income Indemnity
Liberty Mutual
I^oyal Protective
Massachusetts Bonding
Massachusetts Casualty
Massachusetts Protective Association
Massachusetts Protective Life .
Massachusetts Title
Paul Revere Life
State Mutal Life
Transit Muutual
United Casualty
United States Mutual _
Insurance Department, Arlington Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Berkshire County Savings Bank
Insurance Department, Beverly Savings Bank
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Insurance Department, Fall River Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Leominster Savings Bank
Insurance Department, Lynn Institute for Savings
Insurance Department, Massachusetts Savings Bank .
Insurance Department, New Bedford Institution for Savings
Insurance Department, LTxbridge Savings Bank
Insurance Department, Whitman Savings Bank
Insurance Department, Wildey Savings Bank
Barnstable County Retirement Association
Commonwealth Retirement Association
Middlesex County Retirement Assoc'ation
Norfolk County Retirement Association
Teachers Retirement System . .
Worcester City Retirement Association
Worcester County Retirement Association
Expense Ratios on Massachusetts Compensation Business
The expense ratios of the various companies have been determined according to
the usual procedure, and are shown bj^ Schedule W for the calendar year 1933 as
follows :
—
Expense Ratios for 1933. Schedule W. {Workrnen's Compensation Business
in Massachusetts.)
Fall River
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Bristol Mutual Liability Insurance Company.—Alfred R. Shrigley, 11 Pemberton
Square, Boston, was appointed receiver on November 6, 1929. An examination
of the receiver's accounts as of February 6, 1934, showed cash on hand of $51,991.95;
total income of $138,304.18 from November 6, 1929, to February 6, 1934; and total
expenditures of $89,848.10. The income included $16,082.70 collected on assess-
ments against policyholders and the expenditures, $42,561.86, paid for workmen's
compensation claims from funds on deposit with the Treasurer and Receiver General
of the Commonwealth.
Car Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry and Frederick
G. Katzman, 20 Pemberton Square, Boston, were appointed receivers on December
12, 1928. An examination of the receivers' accounts covering the period from
August 15, 1933, through August 23, 1934, showed that no cash or other assets
were in the possession of the receivers on the later date. There is, however, a balance
of $743.41 in the Second National Bank of Boston, which represents unclaimed
dividends.
Hebrew Palestine Association, Incorporated.—Clarence W. Hobbs, Commissioner
of Insurance, was appointed receiver on May 12, 1922. He resigned on December
30, 1924, and John Bradford Davis, Haverhill, was appointed receiver on the same
date. An examination of the receiver's account covering the period from October
6, 1924, the date of the final account filed by Clarence W. Hobbs, Receiver, to
October 5, 1934, showed assets amounting to $2,868.59 and disbursements of
$2,750.25 leaving a balance of $118.34 which is on deposit with the Haverhill
National Bank and represents claimants' checks not cashed.
Independent Taxicab Owners Mutual Insurance Company.—Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed receiver on November 18, 1927. An
examination of the receiver's accounts showed that no cash or other assets are in
the hands of the- receiver on August 23, 1934. There is a balance of $32.09 in the
State Street Trust Company of Boston representing outstanding dividend checks.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company.—B.ewry F. Hurlburt, 53
State Street, Boston, was appointed receiver on December 29, 1929. An examiner-
tion of the receiver's first account filed with the Supreme Judicial Court and cover-
ing the period from the date of his appointment through January 10, 1934, showed
that on that date there was cash on hand amounting to $8,365.57, receipts to
$24,572.51, disbursements for expenses of the receivership of $11,449.30 and cash
assets of $21,488.78.
Trade Mutual Liability Insurance Company.—WiUiam H. Taylor, 179 Summer
Street, Boston, was appointed receiver on March 11, 1930. An examination of the
receiver's accounts as of August 15, 1934, showed cash on hand of $5,992.24, as
there was nothing received since the date of the last examination, disbursements
for expenses of the receivership $949.58 and cash assets in the amount of $5,042.66.
On the above date the Treasurer and Receiver General of this Commonwealth held
in trust for the account of the receiver, cash of $2,516.17 and securities of a par
value of $16,000 deposited for the purpose of liquidating workmen's compensation
claims only one of which is in process of settlement at the time of examination.
Loyal Knights and Ladies.—John N. Hodge, 30 Hanover St., Boston, was ap-
pointed receiver on March 11, 1930. A report of the receiver submitted to the
Supreme Judicial Court has been examined. A certificate from the New England
Trust Company of Boston showed a balance in the name of the receiver for
$1,028.43.
Saint Antonio, The Society of.—Francisco G. Mortozo, 26 Marble Street, Taun-
ton, was appointed receiver on August 24, 1932. An examination of the accounts
of the receiver showed a balance of $495.71 on hand on September 12, 1934. Of
this amount $492.74 is on deposit with the Bristol County Trust Company and
$2.97 in the hands of the receiver.
Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers.—Renr^r M. Hutchings, 1104
Tremont Building, Boston, was appointed receiver on September 25, 1917. An
examination of the accounts of the receiver showed that on June 30, 1934, there
was $1,126.11 representing unclaimed dividends on deposit in the State Street
Trust Company, Boston. There had been no receipts during the year and dis-
bursements of $10 representing the premium on his bond as receiver and $.02
federal check tax.
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STATUTES ENACTED IN 1934 PERTAINING TO THE CLASSES OF
INSURANCE COVERED BY THIS VOLUME, PUBLISHED BY
DIRECTION OF THE GENERAL LAWS, CHAPTER 175,
SECTION 17.
Chapter 2
An Act relative to the eligibility of the secretary of the board of appeal
on motor vehicle liability policies and bonds to serve also as the repre-
sentative of the commissioner of insurance on said board.
Whereas, The deferred operation of tliis act would in part defeat ifis purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preser\'ation of the public convenience.
Chapter twenty-six of the General Laws is hereby amended by striking out
section eight A, as appearing in the Tercentenary Edition thereof, and inserting
in place thereof the following section:
—
Section 8A. There shall be a board of
appeal on motor vehicle Uability policies and bonds serving in the division of insur-
ance and consisting of the commissioner of insurance or his representative, the
registrar of motor vehicles or a representative, and an assistant attorney general
to be designated from time to time bj^ the attorney general. The commissioner of
insurance may by a writing, in such form as he may prescribe, filed in his office,
designate from time to time a representative to act in his place and the commis-
sioner of public works may in like manner designate from time to time a repre-
sentative to act in the place of said registrar. Any such designation may be revoked
at any time and may run for such period as the designating officer may prescribe.
The compensation of such a representative, if not an employee of the common-
wealth, shall be fixed by the board, subject to the approval of the governor and
council. The commissioner of insurance or his representative shall be the chairman
of the board. With the approval of the governor and council, the board may
appoint and remove a secretary and such clerical and other assistants as its work
may require. The secretary so appointed shall be eligible to serve also as the
representative of the commissioner of insurance, if designated as aforesaid. All
expenditures incurred under this section shall be paid from the highway fund. The
secretary shall keep a record of all proceedings before the board, and he and such
clerical and other assistants shall perform such duties as the board may direct.
Any member of the board shall have power to summon and compel the attendance
and testimony of witnesses and the production of books, records and documents
and may administer oaths. Sections nine and eleven of chapter two hundred and
thirty-three shall apply to the board and witnesses summoned before it. The fees
of witnesses before the board for attendance and travel shall be the same as for
witnesses before a court in civil cases and need not be paid nor tfendered to them
prior to their attendance, and shall be paid by the commonwealth upon the certi-
ficate of the board or a member thereof filed with the comptroller. An office and
a room for hearings shall be provided by the commonwealth, to be assigned by
the governor and council. The board, with the approval of the governor and
council, may make and amend reasonable rules and regulations to expedite and
regulate hearings and the procedure before it.
—
Approved January 23, 1934.
Chapter 9.
An Act extending the period of operation of certain laws authorizing
DOMESTIC corporations TO CONTRIBUTE TO CERTAIN FUNDS FOR THE BETTER-
MENT OF SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the pubUc convenience.
Section three of chapter eight of the acts of nineteen hundred and thirty-three
is hereby amended by striking out, in the second line, the words "one year" and
inserting in place thereof the words:—two years,—so as to read as follows:
—
Section 3. This act shall become inoperative at the expiration of two years from
its effective date.
—
Approved February 9, 1934.
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Chapter 14
An Act authorizing the commissioner of insurance to publish certain
information relative to unlicensed foreign insurance companies or
societies.
Whereas, There is immediate need of the protection to the people of the common-
wealth which this act seeks to provide, therefore it is hereby declared to be an
emergency law, necessary for the immediate preservation of the public convenience.
Section 1. Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby
amended by inserting after section one hundred and sixty A, inserted therein by
section one of chapter twenty-five of the acts of nineteen hundred and thirty-three,
the following new section:
—
Section 160B. The commissioner may, if it appears to
him that any foreign company or fraternal benefit society not duly licensed to
transact business in this commonwealth is issuing poUcies of insurance, annuity or
pure endowment contracts or benefit certificates to residents thereof, or is seeking
to induce such residents by advertisements printed, published or distributed therein
through the mails or otherwise, or by any other means, to take out its policies,
contracts or certificates, or to soUcit or act in the solicitation of applications for,
or to negotiate, effect or procure, or act or aid in the negotiation, effecting or pro-
curement of, such policies, contracts or certificates or to collect premiums thereon,
cause notice to be published in such manner and form as he may deem proper,
setting forth the name of the company or society, the location, if known, of its
home or principal office, the fact that such company or society is not licensed to
transact business in the commonwealth and is not amenable to suit in the courts
of this commonwealth to enforce claims under its policies, contracts or certificates,
together with any other pertinent facts of which he may be cognizant or information
that he may possess relative to the financial standing or stabiUty, business policies,
methods, operations, management or reliability of the company or society.
Section 2. Section five of chapter one hundred and seventy-six of the General
Laws, as amended by section two of said chapter twenty-five, is hereby further
amended by inserting after the words "sixty A" in the fourth line the words:
—
,
one hundred and sixty B,—so as to read as follows:
—
Section 5. Societies shall be
governed by this chapter, and shall be exempt from all other provisions of the
insurance laws of the commonwealth except sections sixteen, one hundred and sixty
A, one hundred and sixty B and one hundred and seventy-eight to one hundred
and eighty, inclusive, of chapter one hundred and seventy-five, not only in govern-
mental relations with the commonwealth, but for every other purpose; and no law
hereafter enacted shall apply to them unless they are expressly designated therein.
-
—
Approved February 13, 1934.
Chapter 34
An Act relative to the legal effect of certain methods of serving notice
OF cancellation of certain policies of insurance by INSURANCE COMPANIES.
Section one hundred and eighty-seven C of chapter one hundred and seventy-five
of the General Laws is herebj^ amended by inserting after the word "prepaid" in
the tenth Une the words:
—
, and a notice left or forwarded, as aforesaid, shall be
deemed a sufficient notice,—^so that the first paragraph thereof shall read as follows
:
—A company issuing any poUcy of insurance which is subject to cancellation by the
company shall effect cancellation by serving the notice thereof provided by the
policy and by paying or tendering, except as provided in this and the following
section, the full return premium due thereunder in accordance with its terms with-
out any deductions. Such notice and return premium, if any, shall be delivered in
hand to the insured, or be left at his last address as shown by the company's records
or, if its records contain no such address, at his last business, residence or other
address known to the company, or be forwarded to said address by registered mail,
postage prepaid, and a notice left or forwarded, as aforesaid, shall be deemed a
sufficient notice. A check of the company or its duly authorized agent shall be
deemed a sufficient tender. The affidavit of any officer, agent or employee of the
company, duly authorized for that purpose, that such notice has been served and
such return premium, if any, has been paid or tendered, as provided in this section,
shall be prima facie evidence that cancellation has been duly effected.
—
Approved
February 13, 1934.
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Chapter 46
An Act providing for notification of the appellee in the case of appeals
from certain orders of the board of appeal on motor vehicle liability,
policies and bonds.
The sixth paragraph of section one hundred and thirteen D of chapter one hun-
dred and seventy-five of the General Laws, as appearing in section two of chapter
one hundred and forty-six of the acts of nineteen hundred and thirty-three, is hereby
amended by inserting after the word "registrar" in the eighteenth Une the words:
—
and to the appellee,—so as to read as follows :
—
Any person or company aggrieved by any finding or order of the board, other
than a finding that the complainant is or is not a suitable and proper person to
whom to issue such a policy or on behalf of whom to execute such a bond as surety,
may, within ten days after the filing of the memorandum thereof in the office of
the commissioner, unless the poUcy or bond has expired or will expire prior to the
expiration of said period, and any person or company aggrieved by any finding
of the board that a complainant is or is not a suitable and proper person as afore-
said may, in any case, within said period, appeal therefrom to the superior court or
any justice thereof, in any county. The appellant shall file with his appeal a duly
certified copy of the complaint and of the finding and order thereon, and, if the
appeal is taken from a finding and order of the board in respect to a cancellation,
the clerk of the court shall forthwith upon the filing of such an appeal, give written
notice of the fifing thereof to said registrar and to the appellee. The court or justice
shall, after such notice to the parties as it or he deems reasonable, give a summary
hearing on such appeal and shall have jurisdiction in equity to review all questions
of fact and law, and to affirm or reverse such finding or order and may make any
appropriate decree. The court or jiistice may allow such complaint, finding or
order to be amended. The decision of the court or justice shall be final. If the
court or justice finds in favor of the company in the case of such a cancellation, the
decree shall, unless the policy or bond has expired, affirm the cancellation and
specify a date not earUer than five days from the entry thereof, on which the can-
cellation shall become effective; but, if the poUcy or bond will expire on or before
the termination of a period of five days from such entry, the decree shall specify
a date prior to such expiration, or the court or justice may dispense with such a
specification. The clerk shall, within two days after the entry thereof, send an
attested copy of the decree to each of the parties and the commissioner and, in the
case of a decree rendered upon an appeal in respect to the cancellation of such a
pohcy or bond, to said registrar, or his office. The court or justice may make
such order as to costs as it or he deems equitable. The superior court may make
reasonable rules to secure prompt hearings on such appeals and a speedy disposition
thereof.
—
Approved February 21, 1934.
Chapter 61
An Act prohibiting certain discrimination in the issuance or execution
OF motor vehicle liability policies and bonds.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by inserting after section one hundred and thirteen D, as appearing in the Ter-
centenary Edition thereof, the following new section:
—
Section 113E. No insurance
company, and no officer or agent thereof on its behalf, shall refuse to issue or execute
as surety a motor vehicle hability pohcy or bond, both as defined in section thirty-
four A of chapter ninety, because of the race or color of the applicant therefor.
Approved March Z, 1934.
Chapter 64
An Act to incorporate the Massachusetts benevolent association
Hyinan Lowenberg, William Browne, Aaron Kravitz, Sam Backner, Richard
Cronin, Herbert Peterson, Louis Snyder, WiUiam Hayden, their associates and
successors, are hereby made a corporation by the name of the Massachusetts
Benevolent Association, with the power of providing, through assessment upon
its members, funds necessary to pay death benefits not exceeding in any one case
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three hundred dollars, and disability benefits to its members not exceeding in any-
one case ten dollars a week, and to furnish medical attendance to its members.
The corporation shall be governed by direct vote of its members, and membership
shall be limited to those who are deaf or dumb or both. The said corporation,
except as otherwise provided herein, shall have all the powers, rights and privileges,
and shall be subject to all the duties, habiUties and restrictions, conferred or imposed
by laws now or hereafter in force upon fraternal benefit societies designated in
section forty-five of chapter one hundred and seventy-six of the General Laws,
except that it may contract to pay benefits to its members without satisfying the
commissioner of insurance that it has received at least five hundred bona fide
applications for membership as required by said section forty-five.
—
Approved
March 2, 1934.
Chapter 92
An Act relative to the filing of schedules of real estate by insurance
companies.
Section 1. Section eleven of chapter one hundred and seventy-five of the
General Laws, as most recently amended by chapter five of the acts of nineteen
hundred and thirty-three, is hereby further amended by adding at the end of the
first paragraph, as appearing in the Tercentenary Edition, the following new sen-
tence:—The commissioner may, in his discretion, require any company to furnish
such information as may be needed to substantiate the values above prescribed,
—
so that the first paragraph will read as follows:—Beside the reserve provided for
in the two preceding sections he shall, except as provided in the following section,
charge to each company as a Hability all unpaid losses and claims for losses, and all
other debts and Uabiiities, including in the case of a stock company its capital
stock and including, in the case of a mutual company with a guaranty capital or
guaranty fund, such guaranty capital or guaranty fund. He shall allow to the
credit of a company in the account of its financial condition only such assets as are
available for the payment of losses in this commonwealth, including all assets
deposited with officers of other states or countries for the security of the policy-
holders of such company; but no holding or parcel of real estate shall be given a
higher value than would be adequate to yield at three per cent annual interest the
average amount of its net rental for three years next preceding, except that if a
company shows to his satisfaction that the actual value of any of its real estate is
greater than the value so ascertained, then the actual value of the said real estate
as determined by the commissioner shall be allowed. The commissioner may, in
his discretion, require any company to furnish such information as may be needed
to substantiate the values above prescribed.
Section 2. Section twenty-five of said chapter one hundred and seventy-five,
as most recently amended by chapter twelve of the acts of the current year, is here-
by further amended by inserting after the word "of" in the forty-third line, as ap-
pearing in the Tercentenary Edition, the words:—real estate and of,—so that the
last paragraph will read as follows:—The commissioner may exempt companies
from fiUng schedules of real estate and of mortgage loans on real estate, and may
as a substitute require such other information in respect to such investments as
from time to time he shall deem to be essential for determining their soundness as
assets.
—
Approved March 14, 1934.
Chapter 124
An Act authorizing public relief and support notwithstanding the owner-
ship OF CERTAIN LIFE INSURANCE POLICIES
Section one of chapter one hundred and seventeen of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition thereof, is herefby amended by adding at
the end thereof the following new sentence:—The ownership of a life insurance
policy in an amount not exceeding three hundred dollars shaU not preclude relief
and support hereunder if the owner of said policy is otherwise entitled to the same,
so as to read as follows:
—
Section 1. Every town shall relieve and support all poor
and indigent persons lawfully settled therein whenever they stand in need thereof.
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The ownership of a life insurance policy in an amount not exceeding three hundred
dollars shall not preclude relief and support hereunder if the owner of said pohcy
is otherwise entitled to the same.
{The foregoing was laid before the governor on the twenty-seventh day of March,
1934, and after five days it had "the force of a law", as prescribed by the constitution,
as it was not returned by him with his objections thereto within that time.)
Chapter 137
An Act making certain corrections in the insurance laws affecting the
ISSUE OF workmen's COMPENSATION POLICIES, THE MERGER OF INSURANCE
COMPANIES AND THE EXEMPTION OF VETERANS FROM THE PAYMENT OF CERTAIN
FEES.
Section 1. Section fifty-five of chapter one hundred and fifty-two of the General
Laws, as appearing in the Tercentenary Edition thereof, is hereby amended by
striking out the second paragraph and inserting in place thereof the following :
—
Any policy of insurance issued in violation of this section or of any other pro-
vision of this chapter shall nevertheless be vaUd and binding upon the company
issuing it, and tjie rights, duties and obligations of the parties thereto shall be
determined by this chapter and chapter one hundred and seventy-five.
Section 2. Section nineteen A of chapter one hundred and seventy-five of the
General Laws, as so appearing, is hereby amended by inserting after the word
"forty-eight" in the tenth line, the words:
—
, forty-eight A,—so as to read as
follows:
—
Section 19A. Two or more domestic companies may merge or consoli-
date into one corporation, or a domestic company may merge or consolidate with
any company or companies organized under the laws of any state of the United
States into one corporation, which shall be a domestic corporation. In either case
the title of such new corporation shaU be subject to the provisions of section forty-
nine. Companies merging or consolidating under this section shall enter into a
written agreement for such merger or consolidation prescribing its terms and
conditions, the classes of business it proposes to transact subject to sections forty-
eight, forty-eight A, fifty-one and fifty-four, the amount of the capital stock, if
any, of the new corporation, which shall not be a larger amount tiian the aggregate
amount of the capital stock of the merged or consolidated companies nor less than
the minimum amount specified in said sections forty-eight and fifty-one, and the
number of shares into which said capital stock is to be divided. In all respects,
the new corporation shall be subject to the provisions of this chapter, except as
otherwise expressly provided in this section. Such agreement shall be assented to
by a vote of the majority of the board of directors of each company and approved
by the votes of the stockholders, if any, owning at least two thirds of the stock of
each company at a meeting called for the purpose, notice of which meeting shall be
given in accordance with law, and also published at least once a week for three
successive weeks in some newspaper printed in the commonwealth, and if any of
the merging or consolidating companies are domiciled outside of the commonwealth
at least once a week for three successive weeks in some newspaper printed in the
town where such company has its principal office, or, if there are no stockholders,
such agreement shall be assented to by a vote of the majority of the board of
directors of each company and approved by the votes of at least two thirds of the
policyholders of each company, actually present or represented at a meeting called
for the purpose, notice of which meeting shall be given as hereinbefore provided.
Such agreement shall be subject to the written approval of the commissioner,
shall be executed in duplicate by the president and secretarj^ and by a majority of
the board of directors of each company under its corporate seal, shall be accom-
panied by copies of the resolutions authorizing the merger or consolidation and
the execution of the agreement attested by the recording officer of each company
and shall, with the records of the companies pertaining thereto, be submitted to
the commissioner. If it appears that the requirements of this section have been
complied with, the commissioner may so certify and approve the agreement by his
endorsement thereon. One of the duplicates of such agreement shall thereupon be
filed with the state secretary, who shall cause the same to be recorded and shall
issue a certificate of reincorporation to the new company with the powers retained
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and specified in the agreement, and the other duplicate shall be retained by the
commissioner. No such agreement shall take effect until it has been filed in the
office of the state secretary as aforesaid. The new company may require the
return of the original certificates of stock held by each stockholder in each of the
companies merged or consolidated and issue in Ueu thereof new certificates for such
number of shares of its own stock as the stockholder may be entitled to receive.
Upon such merger or consolidation all rights and properties of the several companies
shall accrue to and become the property of the new company which shall succeed to
all the obligations and habilities of the merged or consoUdated companies, in the
same manner as if they had been incurred or contracted by it. The stockholders or
policyholders of the merged or consolidated companies shall continue to be subject
to all the liabilities, claims and demands existing against them at or before such
merger or consolidation. No action or proceeding pending at the time of the merger
or consolidation in which any or all of the companies merged or consolidated may
be a party shall abate or be discontinued by reason of the merger or consolidation,
but the same may be prosecuted to final judgment in the same manner as if the
merger or consohdation had not taken place, or the new company may be sub-
stituted in place of any company so merged or consolidated by order of the court
in which the action or proceeding may be pending. Nothing in this section shall
authorize the merger or consolidation of stock companies with mutual companies.
Section 3. Section one hundred and sixty-seven A of said chapter one hundred
and seventy-five, as so appearing, is hereby amended by striking out, in the first
line, the article "a", and inserting in place thereof the words:—-an insurance broker's
—so as to read as follows:
—
Section 167A. No fee for an insurance broker's license
issued under section one hundred and sixty-six, one hundred and sixty-seven or
one hundred and seventy-three shall be required of or on account of any soldier,
sailor or marine resident in this commonwealth who has served in the army or navy
of the United States in time of war or insurrection and received an honorable dis-
charge therefrom or release from active duty therein, if he presents to the com-
missioner satisfactory evidence of his identity.
—
Approved April 6, 1934.
Chapter 160
An Act relative to certain unfair practices by insurance companies, their
OFFICERS or agents AND INSURANCE BROKERS IN RELATION TO INSURANCE
POLICIES AND OTHER CONTRACTS.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by striking out section one hundred and eightA-one, as appearing in the Tercente-
nary Edition, and inserting in place thereof the following:
—
Section 181. No com-
pany, no officer or agent thereof and no insurance broker shall make, issue, circulate
or use, or cause or permit to be made, issued, circulated or used, any written or oral
statement misrepresenting the terms of any policy of insurance or any annuity or
pure endowment contract issued or to be issued by any company, or the benefits or
privileges promised thereunder. No company, no officer or agent thereof and no
insurance broker shall make to any person insured under any poUcy of insurance or
holding any annuity or pure endowment contract any written or oral misrepresen-
tation or misleading representation in respect to the terms, benefits or privileges
of any policy of insurance or any annuity or pure endowment contract, or any
written or oral incomplete or misleading comparison of any such poUcy or contract
or of any of the terms, benefits or privileges thereof with any other suchpoUcy or
contract or any of the terms, benefits or privileges thereof, in order to induce or
which tends to induce such person to lapse, forfeit or surrender the pohcy issued to
him or the contract held by him, or to alter or convert it into, or to exchange it for,
any other such pohcy or contract. Whoever violates this section shall be punished
by a fine of not more than one thousand dollars or by imprisonment for not more
than six months.
Nothing in this section shall be construed to affect any of the provisions of section
one hundred and seventy.
The insured under any pohcy of hfe or endowment insurance or the holder of any
annuity or pure endowment contract who was induced to procure it by any action
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in violation of this section by an officer or agent of the company issuing or executing
it may recover from such company all premiums paid on such policy or contract
less any indebtedness to the company thereon or secured thereby and less any pay-
ments otherwise made by the company thereon, in an action brought within two
years after the date of issue thereof.
—
Approved April 18, 1934.
Chapter 170
An Act relative to the designating of beneficiaries under death benefit
certificates by members of fraternal benefit societies.
Section twenty-one of chapter one hundred and seventy-six of the General Laws,
as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting after the
word "parents" in the fourth line the words:
—
, brother-in-law, sister-in-law, or
nephews or nieces by marriage,—and by striking out the next to the last sentence
and inserting in place thereof the following:—If the beneficiary first designated by
a member has died, or a period of three or more years has elapsed since the issuance
of the original benefit certificate, and the member has no husband, wife, child,
adopted child, parent or adoptive parent living, and if there is no one then dependent
upon the member, he may, with the consent of the officers of the society having the
powers of directors, and under such rules as they may prescribe, designate, in place
of the beneficiary whose name appears in his certificate, any other person as bene-
ficiary,—so as to read as follows:
—
Section 21. Death benefits shall be payable only
to the wife, husband, relative by blood, father-in-law, mother-in-law, son-in-law,
daughter-in-law, stepfather, stepmother, stepchildren, betrothed, adopted children
or adoptive parents, brother-in-law, sister-in-law, or nephews or nieces by marriage,
or to persons dependent upon the member; provided, that if after the issuance of
the original certificate the member, his wife or minor children shall become de-
pendent upon an incorporated charitable institution or upon a home situated
within the commonwealth and incorporated under the laws thereof and maintained
and supported by any secret fraternity or order for the care and maintenance of its
aged, infirm, indigent or unfortunate members, or for the care and support of a wife
or widow of such a member, or for the care, support and education of minor children
of such members or of deceased members, the member shall have the privilege,
with the consent of the society, of making such institution or home his beneficiary
to the full amount becoming due or payable under said certificate, or to the extent
of the amount disbursed for the benefit of said member, his wife, widow or child,
by such charitable institution or home at the rate of average cost of maintenance
or care thereof during the period such member, his wife, widow or children shall be
so cared for, together with any sums expended by such institution or home for
assessments, dues, tax or other payments by reason of such benefit certificate and,
subject to the limitation of this section, another person as beneficiary of the re-
mainder. Within the above restrictions each member shall have the right to desig-
nate his beneficiary, and from time to time have the same changed in accordance
with the by-laws of the society; and no beneficiary shall have or obtain any vested
interest in the said benefit until the same has become due and payable upon the
death of the said member
;
provided, tliat any society may by its by-laws limit the
scope of beneficiaries within the above classes. If the beneficiary first designated
by a member has died, or a period of three or more years has elapsed since the
issuance of the original benefit certificate, and the member has no husband, wife,
child, adopted child, parent or adoptive parent living, and if there is no one then
dependent upon the member, he may, with the consent of the officers of the society
having the powers of directors, and under such rules as they may prescribe, desig-
nate, in place of the beneficiary whose name appears in his certificate, any other
person as beneficiary. No contract under thi^ chapter, except where an incor-
porated charitable institution or home is made beneficiary as aforesaid, shall be
valid which shall be conditioned upon an agreement or understanding that the
person to whom the death benefit is made payable shall pay the periodical or other
contributions of the member.
—
Approved April 24, 1934.
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Chapter 250
An Act relative to compensation under the workmen's compensation law
FOR certain children OF A DECEASED EMPLOYEE IN CASE THERE IS NO SURVIVING
DEPENDENT PARENT.
Section thirty-one of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by inserting after the
word "week" in the twenty-third line the following new sentence:—If there is no
surviving wife or husband of the deceased employee, such amount or amounts as
would have been payable under this section to or for the use of a widow and for
the benefit of all such children of the employee, shall be paid in equal shares to all
such sUTviving children of the employee,—so that the first paragraph will read as
follows:
If death results from the injury, the insurer shall pay the following dependents
of the employee, including his children by a former wife, wholly dependent upon
his earnings for support at the time of his injury, compensation as follows, paj'^able,
except as hereinafter provided, in the manner set forth in section thirty-two
:
To the widow, so long as she remains unmarried, ten dollars a week if and so long
as there is no child of the employee, who is under the age of eighteen, or over said
age and physically or mentally incapacitated from earning; to or for the use of the
widow and for the benefit of all children of the employee, twelve dollars a week if
and so long as there is one such child, and two dollars more a week for each such
additional child; provided, that in case any such child is a child by a former wife,
the death benefit shall be divided between the surviving wife and all living children
of the deceased employee in equal shares, the surviving wife taking the same share
as a child. If the widow dies, such amount or amounts as would have been payable
to or for her own use and for the benefit of all children of the employee shall be
paid in equal shares to all the surviving children of the employee. If the widow
remarries, all payments under the foregoing provisions shall terminate and the
insurer shall pay each week to each of the children of the employee, if and so long
as there are more than five, his or her proportionate share of eighteen dollars and.
shall pay each of such children, if and so long as there are five or less, three dollars
a week. If there is no surviving wife or husband of the deceased employee, such
amount or amounts as would have been payable under this section to or for the use
of a widow and for the benefit of all such children of the employee, shall be paid in
equal shares to all such surviving children of the employee. The total amount of
paj'^ments under this section shall not be more than sixt3'-four hundred dollars and
said pajonents shaU not continue more than four hundred weeks. When weeklj'
payments have been made to an injured employee before his death, compensation
under the foregoing provisions of this section shall begin from the date of the death
of the employee, but shall not amount to a total of more than sixty-four hundred
dollars, including such payments as were made to the injured employee before his
death, and shall not continue for more than four hundred weeks, including weeks
during which payments were made to the injured employee before his death.
—
Approved May 31, 1934.
Chapter 252
An Act providing for more prompt payment of workmen's compensation in
certain cases.
Section fifteen A of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws, as
appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by adding at the end the
following:—If, however, said insurers cannot agree that such employee would be
entitled to compensation irrespective o the existience of such controversy, then a
hearing to determine the question of habihty and the payment of compensation
shall be held forthwith by the department, such hearing to take precedence over
other pending matters,—so as to read as follows:
—
Section 15A. If one or more
claims are filed for an injury and two or more insurers, any one of which may be
held to be liable to pay compensation therefor, agree that the injured employee
would be entitled to receive such compensation but for the existence of a contro-
versy^ as to which of said insurers is liable to pay the same, such one of said insurers
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as they may mutually agree upon or as may be selected by a single member of the
board shall pay to the injured employee the compensation aforesaid, pending a
final decision of the board as to the matter in controversy, and such decision shall
require that the amount of compensation so paid shall be deducted from the award
if made against another insurer and be paid by said other insurer to the insurer
agreed upon or selected by the single member as aforesaid. If, however, said in-
surers cannot agree that such employee would be entitled to compensation irrespec-
tive of the existence of such controversy, then a hearing to determine the question
of habihty and the payment of compensation shall be held forthwith by the depart-
ment, such hearing to take precedence over other pending matters.
—
Approved
May 31, 1934.
Chapter 292
An Act peoviding for extra compensation under the workmen's compensa-
tion LAW FOR INJURED MINORS WHEN EMPLOYED IN VIOLATION OF CERTAIN LABOR
LAWS.
Section 1. Section seventy-eight of chapter one hundred and forty-nine of the
General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is hereby amended by
adding at the end the following:—^Violations of sections sixty to seventy-four,
inclusive, or of section one hundred and four shall be reported by the department
to the department of industrial accidents,—so as to read as follows:
—
Section 78.
Whoever, by himself or for others, or through agents, servants or foremen,_ employs,
induces or permits any minor to work contrary to any provision of sections sixty
to seventy-four, inclusive, shall, except as provided in section sixty-one, be punished
for a first offence by a fine of not less than ten nor more than fifty dollars or by
imprisonment for not more than one month, or both, and for a subsequent offence
by a fine of not less than fifty nor more than two hundred dollars or by imprison-
ment for not more than two months, or both. The employment of any minor in
violation of any provision of said sections, after the person employing such minor
has been notified thereof in wTiting by any authorized inspector or supervisor of
attendance, shall constitute a separate offence for every day during which the
employment continues. Violations of sections sixty to seventy-four, inclusive, or of
section one hundred and four shall be reported by the department to the department
of industrial accidents.
Section 2. Section twenty-eight of chapter one hundred and fifty-two of the
General Laws, as so appearing, is hereby amended by adding at the end the follow-
ing:—The employment of any minor, known to be such, in violation of any pro-
vision of sections sixty to seventy-four, inclusive, or of section one hundred and four
of chapter one hundred and forty-nine shall constitute serious and wilful miscon-
duct under this section,—so as to read as follows :
—
Section 28. If the employee is
injured by reason of the serious and wilful misconduct of an insured person or of
any person regularly intrusted with and exercising the powers of superintendence,
the amounts of compensation hereinafter provided shall be doubled. In such case
the insured shall repay to the insurer the extra compensation paid to the employee.
If a claim is made under this section the insured may appear and defend against
such claim onl3^ The employment of any minor, known to be such, in violation of
any provision of sections sixty to seventy-four, inclusive, or of section one hundred
and four of chapter one hundred and forty-nine shall constitute serious and wilful
misconduct under this section.
—
Approved June 12, 1934.
Chapter 379
An Act requiring insurance companies giving notice of cancellation of
compulsory motor vehicle liability insurance policies or bonds to state
upon request the reasons for said cancellation.
Whereas, The deferred operation of this act would tend to defeat its purpose,
therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the immediate
preservation of the public convenience.
Section one hundred and thirteen D of chapter one hundred and seventy-five
of the General Laws, as most recently amended by chapter forty-six of the acts of
nineteen hundred and thirty-four, is hereby further amended by adding at the end
thereof the following new paragraph:
—
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Within two days after the receipt of written request made by any person ag-
grieved by the issue by any company of a written notice purporting to cancel such
a policy or bond, such company shall, in a notice sent to such person by registered
mail, postage prepaid, addressed to him at his residence or business address stated
in the policy, specify the particular reasons for such cancellation. Failure of the
company so to furnish such reasons sha,ll render such notice void. A copy of this
paragraph shall be appended to every such notice.
—
Approved June 30, 1934.
Chapter 9
Resolve providing for a study by the commissioner of insurance of the
compulsory motor vehicle insurance law, so called, with a view to pro-
viding relief for careful operators of motor vehicles in the form of a
reduction in the amount of insurance premiums paid by them under said
LAW.
Resolved, That the commissioner of insurance is hereby authorized and directed
to make a study of IJhe compulsory motor vehicle insurance law, so called, with a
view to providing relief for careful operators of motor vehicles in the form of a
reduction in the amount of insurance premiums paid by them under said law. Said
commissioner shall consider particularly the advisability of adopting the so called
demerit system as a means of furnishing such relief. He shall report to the general
court his findings, and his recommendations, if any, fbgether with drafts of legis-
lation necessary for carrying said recommendations into effect, by filing the same
with the clerk of the house of representatives on or before December fifteenth in
the current year.
—
Approved April 17, 1934.
Chapter 42
Resolve providing for an investigation and study by a special commission
relative to unemployment insurance, reserves and benefits.
Whereas, The General Court of Massachusetts firmly believes that suffering from
unemployment must be minimized by providing adequate safeguards; and
Whereas, It is generally recognized that such safeguards, if adopted by one state
alone, would penalize both the industry and the workers of that state; and
Whereas, It is improbable that the federal government will enact mandatory
legislation during the current year to which the various states must conform; and
Whereas, There are now pending before said general court various measures pro-
posing unemployment insurance, unemployment reserves and unemployment bene-
fits as evidenced by current house documents numbered eleven hundred and six-
teen, eleven hundred and eighty-seven, thirteen hundred and one and fifteen hun-
dred and ninety-five; therefore be it
Resolved, That a special commission, to consist of one member of the senate to
be designated by the president thereof and three members of the house of repre-
sentatives to be designated by the speaker thereof and three persons to be appointed
by the governor, with the advice and consent of the council, is hereby authorized
to continue the investigation and study of the subjects of unemployment insurance,
unemployment reserves and unemployment benefits, and particularly the subject
matter of said house documents, with a view to determining the plan best suited for
adoption in this commonwealth as a safeguard against unemployment. Said
commission may expend for expenses and clerical and other assistance such sums,
not exceeding, in the aggregate, fifteen hundred dollars, as may hereafter be ap-
propriated, and shall report to the general court the results of its investigation and
study and its recommendations, if any, together with drafts of legislation necessary
for carrying said recommendations into effect, by filing the same with the clerk of
the house of representatives on or before December first in the current year.
—
Approved June 27, 1934.
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
Classified aa to Ordinary, Industrial
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1933 (Paid-for Business)
and Group Insurance.
23
Increases
24 P.D. 9.
Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. ol,
1932
No Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No.
Ordinary Business — Con.
Massachusetts Companies — Con.
Savings Banks:—
'
Whole life
Endowment . . . .
All other .
Reversionary additions
Pt.
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Table G.—Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31 1933 (Paid-for Business)—Continued
27
Increases
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Table G.—Exhibit op Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1933 (Paid-for Business)—Continued
29
Increases
Amount
Transfers,
Additions
Transfers,
Deductions
No.
Terminations
No. Amount
In Force Dec 31,
1933
No. Amount
$120,310
737,039
1,655
210
50
34
109
S223,252
80,449
162,791
57
108
28
S99,742
303,549
63,201
1,173 $6,780,400
13,006 22,097,088
456 2,258,480
60,606
11,795 $41,011,037
83,163 112,968,659
1,144 4,221,166
145,719
$859,214
$35,889
2,000
155
$466,492
1,724 $4,387,530
266 480,205
4,120 5,803,177
5,407
4,137
1,513
428
$466,492
$7,262,154
2,361,643
1,047,115
5,407
14,635 $31,196,574
10,549 $50,910,325
2,750 6,817,727
4,290 12,916,513
1,125,884
96,102 $158,346,581
125,462 $423,938,172
34,492 75,601,615
14,376 29,666,160
7,340,743
$38,044
$194,600
55,900
1,131,800
6,110 $10,676,319
322 $1,292,500
58 224,500
104,256 260,320,700
6,078 $10,676,319
78,308
19,026
7,302
$219,148,400
21,618,800
21,070,500
17,589 $71,770,449
155,071 $480,796,700
46,388 104,540,500
95,167 279,203,674
4,415,291
174,330 $536,546,690
2,091,952 $5,623,213,000
432,292 876,201,000
148,632 334,746,226
35,108,043
$1,382,300
$30,700
7,800
140,900
104,636 $261,837,700
16 $250,100
3 44,000
92 1,053,700
104,636 $261,837,700
$962,000
116,000
269,800
296,626 $868,956,165
715 $11,236,900
317 1,417,700
5,884 27,718,600
2,672,876 $6,869,268,269
4,100 $64,757,700
1,245 7,457,100
18,246 79,247,900
$179,400 111 $1,347,800
5,411 $28,253,032
293 1,089,023
28,312 98,110,970
111 $1,347,8
25,943 $93,705,802
3,501 8,326,618
4,572 25,420,605
6,916 $40,373,200
48,522 $228,359,849
7,051 20,021,345
32,473 136,390,483
7,384,873
23,591 $151,462,700
861,586 $3,306,235,456
94,904 257,088,269
42,851 184,392,887
66,128,222
$124,522
9,319
736,593
34,016 $127,453,025
11,041 $45,344,170
938 2,475,803
14,151 50,887,926
34,016 $127,453,025
23,362 $88,591,545
2,172 5,186,232
596 4,930,122
8,046 $392,156,550
33,870 $159,901,691
4,014 10,076,004
17,214 81,633,728
908,720
999,341 $3,813,844,834
425,357 $1,641,742,576
38,617 89,653,346
34,789 158,108,413
7,839,155
$870,434
12 $159,548
9 155,067
3 18,157
26,130 $98,707,899
1,151 $4,164,470
3,270 7,310,184
2,751 6,591,911
26,130 $98,707,8
1,043 $2,570,589
5,073 12,040,807
1,056 3,455,169
55,098 $252,520,143
5,220 $19,837,395
9,771 29,812,847
3,911 17,683,198
294,152
498,763 $1,897,343,490
57,239 $187,809,824
118,186 324,128,753
16,104 68,701,665
2,351,153
$332,772
97 $1,644,753
50 1,202,775
28 231,847
7,172 $18,066,565
4,752 $11,714,454
5,385 7,317,092
223 952,992
7,172 $18,066,565
2,781
7,454
125
$5,055,821
14,213,628
715,089
18,902 $67,627,592
9,598 $53,752,453
15,600 43,032,254
4,082 26,302,126
742,167
191,529 $582,991,395
99,630 $467,040,390
164,096 416,609,972
10,461 65,034,577
5,726,404
175 $3,079,375
$972,916
112,161
2,664
10,360 $19,984,538
48,530 $102,283,166
25,057 33,368,456
329,710 447,502,805
96,155
10,360 $19,984,538
228,844
125,400
49,053
$378,286,614
137,851,252
66,686,409
426,307
29,280 $123,829,000
295,518 $504,077,464
166,162 157,533,219
413,321 493,673,333
491,605
274,187 $954,411,343
3,045,650 $5,079,973,120
1,481,411 1,596,206,516
434,155 528,004,260
8,729,117
$1,087,741
4 $42,387
10 56,996
3 19,044
80,274
403,297 $583,250,582
959 $1,374,308
751 1,552,749
1,822 3,343,607
403,297 $583,250,582
1,481
1,710
341
$2,058,280
3,476,991
735,393
875,001 $1,155,775,621
1,751 $3,939,209
3,490 10,126,125
1,821 5,140,356
63,373
4,961,216 $7,212,913,013
21,169 $34,938,416
22,183 47,411,004
5,139 10,399,329
405.975
$198,701 3,532 $6,270,664 3,532 $6,270,664 7,062 $19,269,063 48,491 $93,154,724
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Table G.—Exhibit of Policies in Foece
COMPANY AND KIND
Pt. u
Dec. 31, 1933 (Paid-for Business)—Continued
31
Increases
No. Amount
Transfers,
Additions
No. Amount
Transfers,
Deductions
No.
Tebminations
No.
In Force Dec. 31,
1933
No. Amount
-
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Table G.—^Exhibit of Polices in Force
In Force Dec. 31,
Pt. 11.
Dec. 31, 1933 (Paid-for Business)—Concluded
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Table M.—Sources of Gain or Loss in
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Surplus for the Year ending Dec. 31, 1933
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Table X.— Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1930, 1931 AND 1932 for all Classifications under the Scale
Pt. II.
Policies Issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
OF Benefits and Premium Rates for those Years respectively
95
96 P.D. 9.
Table Y.—Massachusetts Woekmen's Compensation Experience on Policies
THE Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
classification of risks
Audited Pay Rolls
Code
Num-
Pt. 11. 97
ISSUED BY All Carriers during the Calendar Years 1930, 1931 and 1932 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in Footnote)
Audited Earned Premiums
98 P.D. 9.
Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS
Code
Num-
ber
Audited Pat Rolls
Policies
Issued
1930
Policies
Issued
1931
Policies
Issued
1932
Hotels
Pt. 11.
ON Policies issued by All Carriers, etc.—Continued
99
Audited Earned Premiums
100 P.D. 9.
Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience
Pt. II.
ON Policies issued by All Carriers, etc.—Continued
101
Audited Earned Premiums Losses Incurred
Net Loss CIost per
$100 of Pay Roll
Policies
Issued
1930
Policies
Issued
1931
Policies
Issued
1932
Policies
Issued
1930
Policies
Issued
1931
Policies
Issued
1932
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
1930 1931 1932
24,249
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Fraternal Benefit Societies
Records of Changes in Fraternal Benefit Societies
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1933, to
Aug. 1, 1934, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized During the Year 1933
Name Location
Date of
Authority
Dona Maria Amelia Benevolent Association, Inc.* ....
Italian-American Mutual Help Society, Incorporated of East Bridgewater,
Massachusetts* ..........
The Society of Mutual Succor and Benefit Pentima-Corfinio of Leominster,
Massachusetts, Incorporated* ........
Forestiers Franco-Americains ........
Kerrymen's Benefit Association, Inc.* .......
Kerry Ladies' Benefit Association, Inc.*.......
Saint Lucy's Mutual Benefit Society of Cambridge, Massachusetts. Inc.*
The Chmelnick Podolsk Association of Boston* .....
The Loyal United Brotherhood Fraternal Benefit Society*
American Lithuanian Roman Catholic Women's Alliance . . . .
New Bedford . Jan. 5
E. Bridgewater . Jan. 21
Leominster
Woonsocket, R.
Boston
Boston
Cambridge
Boston
Boston
Cicero, 111. .
. Feb. 1.5
I. May 25
June 6
. July 10
. July 20
. Oct. 26
. Nov. 22
. Dec. 11
CoRPOR.\TiON3 Authorized since Jan. 1, 1934
Portuguese Woman's Beneficent Society, Inc. ....
Columbia Fraternal Benefit Association* ....
Polish Workmen's Aid Fund, Inc. .
The Merchant and Miner's Ship and Dock Workers Benefit Association*
Massachusetts Benevolent Associationf .....
H. E. Fletcher Co. Employees Mutual Benefit Association*
Ukranian Workingmen's Association .....
Postal Penny Aid Benefit Association, Inc.* ....
St. Brendan Society (County Kerry)* .....
Italian Mutual Aid Society of Pietraperzia* ....
Society St. Angelo in Grotte (Campobasso)* ....
Bay State Hebrew Benefit Association* .....
Mutual Society Aid and Benefit of New Rome, Inc.*
The Princess lolanda Roman Society of Mxitual Succor and Benefit of
Leominster, Massachusetts, Incorporated* ......
New Bedford
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